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ABSTRAKSI 
Produk sangat memiliki arti penting bagi perusahaan, karena tanpa adanya 
suatu produk perusahaan tidak dapat melakukan apapun dari usahanya. Konsumen 
akan membeli suatu produk kalau merasa membutuhkan atau cocok.  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas produk, citra merek 
dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pengguna kartu perdana 
Telkomsel Simpati di kota Kudus secara parsial dan berganda. Populasi  dalam 
penelitian ini adalah masyarakat di kota Kudus, dan sampel dalam penelitian ini 
peneliti mengambil sampel 50 responden dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan perangkat lunak 
SPSS versi 24. Berdasarkan hasil regresi berganda menunujukan bahwa variabel 
kualitas produk memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,396 yang berarti 
mempunyai pengaruh lebih besar dibandingan variabel citra merek sebesar 0,373 dan 
kepuasan konsumen sebesar 0,244. Berdasarkan hasil uji t, secara parsial kualitas 
produk berpengaruh positif dan siginifikan terhadap loyalitas konsumen dengan t 
hitungsebesar 4,400 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. Secara parsial citra merek 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan t hitung 
sebesar 4,512 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. Secara parsial kepuasan konsumen 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen dengan t hitung 
sebesar 3,801 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. dan berdasarkan hasil uji f, secara 
berganda kompetensi sumber daya manusia, rotasi pekerjaan, dan pemberian 
kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dengan F hitung sebesar 
27,189 dan nilai signifikasi sebesar 0.000. Sedangkan hasil koefisien determinasi 
menunjukan bahwa kontribusi atau peranan variabel kualitas produk, citra merek dan 
kepuasan konsumenterhadap loyalitas konsumen sebesar 61,6%, sedangkan sisannya 
sebesar 38,4% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 
dalam model penelitian ini. 
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ABSTRACT 
The product is very important for the company, because in the absence of 
a product the company can not do anything from its business. Consumers will buy 
a product if they feel needy or fit.  
This study aims to examine the effect of product quality, brand image and 
customer satisfaction on consumer loyalty of Telkomsel Simpati SIM card users in 
partial and multiple city of Kudus. The population in this study is the people in 
Kudus city, and the sample in this study researchers took a sample of 50 
respondents by using purposive sampling technique. Data analysis in this study 
using SPSS software assistance version 24. Based on the results of multiple 
regression menunujukan that variable product quality has a regression coefficient 
value of 0.396 which means have greater influence compared to brand image 
variable of 0.373 and consumer satisfaction of 0.244. Based on t test result, 
partially product quality has positive and significant effect to consumer loyalty 
with t count equal to 4,400 and significance value equal to 0.000. Partially brand 
image have positive and significant effect to consumer loyalty with t count equal 
to 4,512 and significance value equal to 0.000. Partially consumer satisfaction 
have positive and significant effect to consumer loyalty with t arithmetic equal to 
3,801 and significance value equal to 0.000. And based on test result f, double 
product quality, brand image and customer satisfaction significant effect to 
consumer loyalty with F count equal to 27,189 and significance value equal to 
0.000. While the coefficient of determination showed that the contribution or the 
role of variable product quality, brand image and customer satisfaction to 
consumer loyalty of 61.6%, while the rest of 38.4% influenced or explained by 
other variables not included in this research model. 
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